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La Revista Clío América, desde su creación, ha ve-
nido trabajando en la divulgación de  los aportes 
investigativos en temas relacionados con las disci-
plinas y áreas temáticas de la revista, tales como: 
economía, negocios y empresas, así mismo, sus 
diferentes publicaciones han tenido trascendencia 
en las distintas comunidades científicas relacio-
nadas con las áreas de conocimiento que maneja, 
evidenciado en las diferentes bases de datos a la 
cual pertenece actualmente, en especial a Econlit y 
Emerging Sources Citation Index. Creando de esta 
forma un entorno apropiado para la conexión de 
pares y autores internacionales que al publicar y 
arrojar resultados en nuestra revista, la robustecen 
para lograr una mayor proyección a nivel interna-
cional y un incremento del índice h como indicador 
visible de investigaciones destacadas y reconocidas 
por la comunidad científica.
En este sentido, se permite enumerar algunas de 
las publicaciones más representativas realizadas 
por la revista: Arias, Caraballo & Matos (2012), 
autores que trabajaron en el turismo de salud, re-
lacionado con el estado actual del mercado global; 
también se encuentra la de Muñoz, Ditta & Duarte 
(2012), quienes hacen referencia a la medición de 
la volatilidad desde el punto de vista lognormal y 
montecarlo; de igual forma la publicación resultado 
de la investigación realizada por Jiménez, Rojas & 
Ospina (2013), donde se resalta la importancia del 
ciclo de caja en la gerencia de la PYME; la de los 
autores Ureña, Jiménez, Mejía & Vilarete (2014), que 
trabaja sobre la cultura innovativa para el desarrollo 
del capital humano.
Otras publicaciones corresponden a la de los autores: 
Gómez (2014), la cual versa sobre la ciencia eco-
nómica; Sanclemente (2015), artículo basado en la 
responsabilidad social empresarial y por último la de 
los autores Arias, Jurado & Pájaro (2016), quienes 
orientaron su investigación sobre el impacto que 
tienen los aportes y donaciones en los almacenes 
de cadena, además de Pabón (2016), donde se 
presentan las diferentes políticas de adquisición 
de vivienda a través de los créditos hipotecarios.
Lo anterior no sería posible sin el apoyo de la uni-
versidad del Magdalena, institución editora de la 
revista y sus objetivos alrededor de la internacio-
nalización y publicación de manuscritos realizados 
por los diferentes investigadores de las ciencias 
sociales en el mundo.
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